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5 月 の 隕 れ に 日 ． 近 く の 公 園 や お か に 行 っ て み ま し ょ う 。 頭 じ 腹
が ま っ 黒 で 陶 に 黄 色 の 毛 も に く 合 ん 生 セ し た 、 体 長 2c 冠 徳 の 大 き は
ス ツ ワ リ と し た ／ ＼ チ に 出 合 た る で し ょ う 。 こ れ が ワ 之 I ,・ チ で す 。 畠
山 の 方 言 で は ワ ゴ I r1 て も 言 う そ う で す 。 ワ マ I¥ 、 チ 誌 ど ℃ こ わ そ う
は 名 前 が つ い て い ま す が ‘ 、 手 で つ か ま た た リ し は い ガ ‘ ぎ ） 合 し た リ
し ま せ ん の で 危 硬 で は あ リ ま ビ ん 。 広 瘍 の よ う は 所 で は 、 ワ マ I,  チ
が 、 空 中 の 1 点 に 菩 か ぶ よ う に 恨 人 で い る こ ℃ ザ あ リ ま す （ ホ lやリ
ヵ‘くンワ""'(, 言 い ま す ） 。 あ た l) を よ く 見 る ℃ 閤 隔 を あ け て ポ'') ン ポ ツ J
℃ 何 巴 も の ワ マ} ¥ チ が 同 様 に ホ J, リ ン ワ し て い 索 す 。 こ れ bO'J I  ¥-y 
は 、 近 く も 他 の 艮 虫 が 通 る ℃ 、 時 に は 小 鳥 が 上 も 通 っ て も 、 そ れ も
少 し 追 い か け て は ま た 元 り 位 昌 に も ど っ て き 委 芍 。 ｝ ＼ チ ℃ う し で 追
チ
は 全 て カ ス で す 。 ホ i¥ リ ン グ 中 の ワ マ I¥, チ に 近 づ い て ゆ く ℃ 、 I ¥チ
ワマ 1 号 ー 』 ス の 顔 下 平 分色 且 が 大 き い
.  .. ・・  
は こ ち ら 側 も 向 い て ジ ロ ジ ロ ℃ は が ‘ め て ぺ れ る 01 で 確 か め る 、こ ℃
で ぎ ま す 。 図 で 示 し て あ き ま し た の で 、 皆 さ ん も 確 か め て み て く
餃 ら は ワ マ 1¥ 弓-{!) メ ス を 待 ち う け て い る の で す 。 メ ス が 近 く も 通
っ た は ら ば 、 追 い 弁 け て 交 尾 を し よ う ℃ い う わ け (d(J) で す 。 ｝］ マ
[¥芍 -(j) メ ス は 5 月 ご ろ 姑 れ た 木 の 校 や 太 造 家 屋 訓 ＼ リ や う ） し キ
に 定 も 揺 っ て 槃 穴 を 作 リ 念 す 。 そ の 穴 の 中 に 花 粉 ℃ 花 壁 を こ ね あ
わ せ た ゲ ン ゴ を 作 （ ） 、 そ の 上 に 卵 も 産 み 念 す ("J 化 し た 幼 虫 は こ の 9''
ン ゴ を 食 べ て 大 き く は り 芯 す ） ． そ れ 力 も あ 区 の カ ベ ヵ ‘ わ か い ）と
っ た 末 く ず で し き¥) を 作 lJ ま す ， こ う い っ た へ や 包 冗 の 箕 ガ ‘ ら 唄
に 10 ヶ ほ ど 作 リ ま す ． ℃ い う わ け で 、 メ ス の 方 は 、 花 筋 ℃ 花 螢 包
集 め る た め 花 の 上 で 匁 く 見 る こ ℃ が で ぎ 雰 す ． メ ス lゞ チ ば ＼ や 包
作 リ あ え て か ち も 巣 に t'C 'ま ） 、 7 月 ご ろ 子 供 達 ザ 羽 化 し て く る
℃ 花 粉 話 ℃ を 与 た 索 す 。 メ ス l 臼 醤 羽 化 し て き た 子 笑 逹 'Cl ヶ 月
ほ ℃ 同 居 し た の ち 死 ん で し 芸 ＼ 茂 ぽ 訳] ス (J) 方 は メ ス は ‘℃ 是 生 き 亡
ず、 6 月 中 に は 見 ら れ は く は リ ま す ） 。 そ の 間 に う 供 達 は 愕 ‘ゞ る
よ う に は リ 、 自 令 で 花 も 訪 れ る よ つ に は リ き す 。 彼 ち は オ ス ・ メ
ス ℃ も 未 の 中 の 巣 穴 中 で 冬 を 越 し 、 よ く 春 再 び 痢 年 の 親 i ¥弓 ℃
同 じ 活 動 を 見 せ て く れ 芯 す 。
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